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OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admíaistradón.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216 roo 
JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 1967 
NUM. 283 • 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
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C A T A S T R O D E R U S T I C A 
A N U N C I O 
Para generaI conócimiento se hace 
saber que durante un plazo de quince 
•'días,'que comenzarán coa la publica-
ción de este anuncio en eí BOLETÍN 
•OFICIAL de la provincia, estarán ex-
puestas al público en el AYuntamien-
to de Izagre, las relaciones de cáracte-
rísticas que comprenden treinta polí-
gonos, numerados del uno al treinta, 
..a fín de que, por los propietarios sean 
•presentadas las • correspondientes re-
clamaciones, si las hubiefa, las cuales 
se dirigirán a! Sr. Ingeniero Jefe del 
Catastro de Rústica. 
Las mencionadas relaciones de ca-
racterísticas,, una vez finalizado el pla-
zo de exposición al público, deberán 
ser devueltas a este Servicio de Catas-
tro, debidamente diligenciadas. 
León, 7 de diciembre de 1967.—El 
Ingeniero Jefe'Provincia!, Mariano Re-
viriego Reviriego—V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, Carlos Dupla Zabalza. 
5792 
M i é U M I É CUMOD Parcelaria 
y I É I O I Í E ü l 
DELEGACION DE LEÓN 
La Delegación del Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural de León, haciendo uso 
de la autorización que le confiere la 
Orden Ministerial de Í8 de octubre 
de 1967, (Boletín Oficial del Estado 
de 7 de noviembre de 1967, núm. 266), 
y en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 17 de diciembre de 1954 y 
en los artículos 56 y 57 del Reglamen-
to para su ejecución de 26 de abril 
de 1956, hace público por la presente 
la expropiación forzosa de una super-
ficie de cuatro áreas y siete centiáreas 
de la parcela propiedad de D.a Domi-
tila Diez Maraña, sita en el paraje de 
Rengalengo, del término municipal de 
Villahibiera (León), cuya ocupación 
es necesaria para la realización del 
camino I que une parte del pueblo de 
Villahibiera con la carretera de Man-
siüa de las Muías a Cistierna, incluido 
en el Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Villahibiera. El levanta-
miento dei acta previa a la ocupación 
tendrá lugar el viernes día 12 de enero 
de 1968, a las doce horas. 
La descripción detallada de la finca 
sujeta a expropiación permanecerá ex-
puesta ai público en el tablón de anun-
cios oficíales del Ayuntamiento de 
Villahibiera (León). 
León, 7 de diciembre de 1967. -El 
Ingeniero-Jefe, Ignacio Escudero. 
5755 Núm. 4155—220,00 ptas. 
COBli 11 l i l i IE l i l i 
A N U N C I O 
D. Valeriano Fernández Trueba, de 
Valderas (León), solicita la inscripción 
en los'Registros de Aguas. Públicas 
establecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
del río Cea, en término municipal dé 
Valderas, con destino a riegos. 
Gomo título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Valde-
ras o en esta Comisaría, sita en Valla-
dolid, calle Muro, número 5, en cuya 
Secretaría se halla de manifiesto el 
expediente de referencia, (1. n.0 5.045). 
í Valladolid, 25 de noviembre de 1967. 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
5544 Núm. 4134.-220,00 ptas. 
D. Vicente Rodríguez Martínez, de 
Villaornate (León), solicita la inscrip-
ción en los Registros de Aguas Públi-
cas establecidos por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, de un aprovecha-
miento del río Esla, en término muni-
cipal de Villaornate, con destino a 
riegos. 
] Como titulo justificativo de su de-
recho ai uso del agua, ha .presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en • los.- términos- establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglaínen-
to para la ejecución de la'Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en ei Registro de la 
Propiedad. : , ;: 
; Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° de! Rea! Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado" a 
partir del siguiente al de la. publica-
ción de este anuncio en el -BoLiTiif 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al -
caldía de Villaornate o esta Comisaría, 
sita en Valladolid, calle Muro, núm. 5, 
en cuya Secretaría se halla de ma* 
nifiesto el expediente de referencia, 
(I. número 5.044). 
Valladolid, 25 de noviembre de 
1967—El Comisario Jefe de Agúas, 
Luis Díaz-Caneja y Pando. 
5545 Núm. 4149 —220,00 pías. 
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S U B A S T A S 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción dé las siguientes obras: Instala-
ción alumbrado público en las calles 
de San Pedro y otras más, según los 
correspondientes proyectos. 
Tipo de licitación: 1.875.124,99 ptas. 
Fianza provisional: 38.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: dos meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, dé diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con res-
ponsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía, a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el plazo 
de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . . . . . . . vecino de . . . . -. .,con 
domicilio en , provisto del 
GorrespondientetDocumento Nacional 
de Identidad núm. y de carnet 
de Empresa de responsabilidad, en-
terado del proyecto, memoria, presu-
puesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de se com-
promete a ejecutarlas con estricta su-
jeción a los expresados documentos 
por la cantidad de pesetas 
fen letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 7 de diciembre de 1967.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5775 Núm. 4172.—297.00 ptas. 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Urbanización de la calle Juan de 
Vega. 
Tipo de licitación: 217.436,29 pe-
setas. 
Fianza provisional: 4.400 pesetas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
La documentación se presentará 
en el Negociado de Fomento de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. ; 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Doh , vecino de ., 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto. 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 7 de diciembre de 1967.— 
El Alcalde, Manuel Arroyo Quiño-
nes. 
5776 Núm. 4173.—319,00 ptas. 
Aj/uníamienío de 
Vega de Espinareda 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se saca a subasta el servicio 
de recogida de basuras a domicilio 
en Vega de Espinareda. 
Tipo de licitación: cincuenta y 
cinco mil pesetas por año. 
Fianza provisional: mil cien pe-
setas. 
Fianza definitiva: El cuatro por 
ciento del importe de la adjudica-
ción definitiva. 
Tiempo por el que ha de regir el 
contrato: Un año, prorrogable por la 
tácita por igual período, debiendo, en 
caso de rescisión, ambas partes o la 
que le interese, avisar con tres me-
ses de anticipación a la fecha del 
vencimiento, referida siempre al 31 
de diciembre de cada final de pe-
ríodo. 
La documentación se presentará 
en estas oficinas municipales, ante 
el Secretario, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente, durante el 
plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, de diez 
a trece horas, reintegrándose la pro-
posición económica con seis pesetas 
de pólizas al Estado. La apertura de 
las proposiciones tendrá lugar en la 
Secretaría municipal, a las doce ho-
ras del día siguiente hábil al en que 
expire el plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don .., de años de 
edad, estado , profesión .., 
vecino de , con carnet de 
identidad número expedido 
en ., el ...... de de 19..., 
enterado del pliego de condiciones 
que se exigen para la ejecución del 
servicio de recogida de basuras a 
domicilio en Vega de Espinareda, se 
compromete a verificar el mismo, 
con sujeción a las bases y pliego de 
condiciones facultativas por el pre-
cio tipo anual de .. — . . (en letra) 
pesetas. 
(Fecha y firma del proponente). 
Vega de Espinareda, 2 de diciem-
bre de 1967.-—El Alcalde, Antonio 
García. 
5644 Núm. 4139.-330,00 pías. 
Ayuntamiento de 
C e a 
Por espacio de quince días se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, al 
Objeto de examen y reclamaciones, 
los documentos siguientes : 
Presupuesto extraordinario de la 
aportación municipal a la instalación 
del teléfono público en Cea y San 
Pedro de Valderaduey. 
Expediente de suplementos de cré-
dito número í, al presupuesto ordi-
nario del ejercicio actual. 
Cea, 5 de diciembre de 1967.—El 
Alcalde (ilegible). 
5735 Núm. 4157-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente número 1 sobre modi-
ficaciones de créditos en el presu-
puesto municipal ordinario del año 
actual, queda expuesto ai públi-
co en la Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días, para oír re-
clamaciones. 
Santas Martas. 5 de diciembre de 
1967.—El Alcalde (ilegible). 
5741 Núm. 4158.-66,00 ptas. 
Ai/tmtamicnto de 
Villamanín 
Aprobado por las Juntas Vecinales 
de este Ayuntamiento que a conti-
nuación se relacionan expediente de 
suplemento, habilitación y transfe-
rencia de crédito para atender a di-
versas obligaciones de pago dentro 
del vigente ejercicio económico, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría respectiva, por espacio de 
quince días, a fin de que puedan 
ser examinados por los afectados y 
formular las reclamaciones que es-
timen pertinentes: 
Barrio de la Tercia, Golpe jar de 
la Tercia, Millaró, Rodiezmo, Velilla 
de la Tercia, Ventosilla, Viadangos 
de Arbas, Villamanín y Villanueva. 
Villamanín, 7 de diciembre de 1967. 
El Alcalde—P. A.: (ilegible). 
5740 Núm. 4159.-121,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Tramiíido expediente núm. 2 sobre 
modificación de créditos por habilita-
ciones en el presupuesto ordinario de 
este Ayuntamiento para el actual ejer-
cicio, se halla expuesto al público en 
la Secreíaria municipal, por plazo de 
quince días, a efectos de reclamaciones 
por ios interesados. 
, Congosto, 27 de noviembre de 1967. 
El Alcalde, Francisco G. Cuellas. 
5534 Núm. 4150.-66,00 ptas. 
Aáminisíración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
de Pon/errada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Instrucción de la Ciudad y Parti-
do de Poní errada. 
Hace público: Que en este Juzga-
do se da cumplimiento a carta-orden 
.dimanante de la pieza de Responsa-
bilidad civil de sumario 22 de 1966, 
del suprimido. Juzgado de Vi llafran-
ea del Bierzo, sobre lesiones, contra 
Manuel Lama Gutiérrez, • mayor de 
edad, vecino de Cela, en la que se 
embargó como propiedad del pena-
do y se sacan a subasta, por prime-
ra vez, término de veinte días y bajo 
el tipo de tasación, los bienes si-
guientes : 
1. a—Casa cubierta de pizarra, de 
unos diez y seis metros cuadrados, 
que linda: derecha entrando, Rufino 
Tuñón ; izquierda, sendero; y espal-
da, huerto de Pilar González, la cual 
está valuada por los peritos en trein-
ta y cinco mil pesetas. 
2. a—Prado regadío al sitio de "Val", 
de seis áreas. Linda: Norte, Gerar-
do Lama; Sur, Avelino Gutiérrez; 
Este, presa; y Oeste, monte. Valo-
rado en catorce mil pesetas. 
3. a—Prado regadío al sitio de "Pe-
reiro", de seis .áreas. Linda: Norte, 
Emérita Gutiérrez; Sur, Gerardo 
Lama; Este, arroyo; y Oeste, mon-
te. Valorado en catorce mil pesetas. 
4. a—Prado regadío al sitio de 
"Oucedo", de cinco áreas, Linda: 
Norte, Gerardo Lama; Sur, Santos 
Rodríguez; Este, monte; y Oeste, 
monte. Valorado en diez .mi! pese-
tas. , , - ' * • 
5. a—Prado regadío al sitio de "Ro-
meor", de doce áreas. Linda: Norte, 
Hros. de Teolindo Gutiérrez; Sur, 
monte; Este,, arroyp; y Oeste, Ru-
fino Tuñórj. Valorado por IQS peri-
tos en setenta y cíncó mil pesetas. 
6. a—Prado regadío al sitio de "Ro-
meor de Abajo", de cuatro áreas. 
Linda: Norte, Aurita Lama; Sur, 
Aurita Lama; Este, Aurelio Lama; 
y Oeste, monte. Valorado en veinti-
cinco mil pesetas. 
7. a—Prado regadío al sitio de "Tras 
Do Castro", de diez áreas. Linda: 
Norte, Santos Rodríguez ; Sur, Auri-
ta Lama; Este, presa; y Oeste, arro-
yo. Valorado por los peritos en cin-
cuenta mil pesetas. 
8. a—Tierra secana al sitio de-"Proi-
da",- de doce áreas. Linda : Norte, 
monte; Sur, camino; Este, Antonio 
Blanco; y Oeste, Aurita Lama. Va-
lorada en diez y ocho mil pesetas. 
9. a—Tierra secana al sitio de "Chao 
da Rasa", de nueve áreas. Linda: 
Norte, Martín González; Sur» Del-
fín Gutiérrez; Este, José García; y 
Oeste, Martín González. Valorada en 
nueve mil pesetas. 
10. —Tierra secana al sitio de "Tras 
la Rasa", de nueve áreas. Linda: 
Norte, Germán Gutiérrez; Este, se 
ignora; Sur, Rufino Tuñón; y Oes-
te, Adela López. Valorada en ochó 
mil pesetas. 
11. —Tierra secana al sitio de "Sil-
variña", de tres áreas.J Linda : Nor-
te y Oeste, Hros. de Ildefonso Gu-
tiérrez. Valorada en dos mil quinien-
tas pesetas. 
12. —Tierra secana al sitio de "Pico 
Do Rebolo", de ocho áreas. Linda: 
Norte, Adela López; Sur, Aurelio 
Lama; Este, Delfín Gutiérrez; y 
Oeste, José García. Valorada en , cua-
tro mil pesetas. 
13. —Tierra secana al sitio de "Teo-
sis", de cuatro áreas. Linda: Norte, 
monte; Sur, Martínez González; 
Este, Avelina García; y Oeste, 
Hros. de Teolindo Gutiérrez. Valo-
rada en dos mil pesetas. 
14. —Tierra regadío al sitio de 
"Corrada Grande", de sesenta cen-
tiáreas. Linda: Norte, Aurita Lama; 
Sur, Hros. de Teolindo Gutiérrez; 
Este, Aurelio Lama; y Oeste, Anto-
nio Blanco. Valorada en cinco mil 
pesetas. 
16.—Otra finca en el paraje de "La 
Cernada", con ocho castaños y su di-
mensión es de ocho áreas. Linda: 
Norte, monte; Sur, Aurita Lama ; 
Este, Aurelio Lama; y Oeste, cami-
no. Valorada por los peritos en la 
cantidad de diez mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 
dieciocho de enero próximo, a las 
once horas, advirtiéndose a los lici-
tadores que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar pre-
viamente el diez por ciento de la 
tasación y que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo, cuya consigna-
ción se hará sobre la mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al 
efecto, pudiéndose ceder el remate 
a tercero. 
Dado en Poní errada, a siete de di-
ciembre 'de mil •nÓveciéntós~,'Sésenta-
y siete.—El Juez, César Alvarez Váz-
quez.—El Secretario, Carlos Pintos 
Ccistro 
5770 Núm. 4170 —704,00 ptas. 
M \ M m de Trabajo Én. 1M León 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia núm. 1. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución que en la Magistratura 
de Trabajo de Salamanca se siguen 
con el número 29 de 1966, a instancia 
de D. Agustín Gómez Fuentes, contra 
D. Braulio García Miranda, vecino de 
León, por el concepto de reclamación 
de cantidad, he acordado sacar a pú-
blica subasta, por término de ocho 
días y condiciones que se expresarán, 
los bienes siguientes: 
Seis millares de teja, tamaño nor-
mal, de la llamada <Árabe>, tasados 
pericialmente en la cantidad de siete 
mil doscientas pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiséis 
de diciembre actual y hora de las once 
de su mañana, advirtiéndose: 
1 ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. ' ' 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral Conocimiento, en León, a nueve 
de diciembre de mil novecientos se-
senta y siete.— Francisco-José Sala-
manca. — Rubricado.— El Secretario, 
G. F. Valladares.- - Rubricado. 
5796 Núm. 4180.-220,00 ptas 
Anuncio particular 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Cubillas de Rueda 
El día 30 de diciembre actual a las 
doce horas, en el local de esta Her-
mandad, tendrá lugar la subasta de 
los pastos del polígono de San Cipria-
no de Rueda, por pujas a la llana. El 
pliego de condiciones estará de mani-
fiesto en la Secretaría de la Herman-
dad, y los que deseen tomar parte en 
la subasta han de acreditar: 
1. —La condición de ganadero me? 
diante la correspondienté Cartilla. 
2. —Haber depositado en Tesorería 
de la Hermandad, el 10 por 100 del 
tipo de tasación fijado. 
La adjudicación se hará al mejor 
postor, y los gastos de este anuncio y 
Normalización del contrato serán de 
cuenta del adjudicatario. 
Cubillas de Rueda, a 7 de diciembre 
de 1967—El Jefe de la Hermandad, 
P. D., (ilegible). 
5782 m m , 4179.--I32,00 ptas^ 
